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RINGKASAN 
 
Peternakan rakyat umumnya masih mengandalkan jerami padi sebagai 
pakan ternak. Selain pemberian pakan hijauan sebagai pakan utama, peternak 
memberikan pakan tambahan berupa dedak padi. Pemberian pakan ini masih jauh 
dari angka kebutuhan nutrien sapi yang akan digemukkan. Pakan yang ditinjau 
dari segi nutriennya belum mampu memenuhi kebutuhan nutrien sapi untuk 
berproduksi. Salah satu upaya dapat dilakukan adalah melalui perbaikan kualitas 
pakan dengan menggunakan pakan suplemen.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan pakan 
suplemen pada ransum basal kualitas rendah terhadap kecernaan energi ransum 
pada sapi peranakan ongole (PO) jantan. Penelitian dilaksanakan di peternakan 
rakyat “Sambi Mulyo” kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 
19 Agustus – 5 November 2013. Materi penelitian yaitu sapi peranakan ongole 
jantan 15 ekor berumur ± 1,5 tahun dengan rata – rata bobot badan 238,12 ± 14,85 
kg. Desain penelitian menggunakan Rancangan Acak Lengkap dengan tiga 
perlakuan terdiri dari  lima ulangan dan setiap ulangan terdiri dari satu ekor sapi 
PO. Pakan  terdiri dari jerami padi, dedak padi, ubi kayu dengan perbandingan 
54,48% JP; 36,32% DP; 9,19% UK sebagai kontrol atau tanpa pemberian pakan 
suplemen. Perlakuan yang diberikan berupa penggunaan pakan suplemen dengan 
taraf pemberian pada P1 dan P2 yaitu 10 dan 20 gram/kg W
0,75
. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan pakan suplemen dalam 
ransum tidak berpengaruh (P>0,05) terhadap konsumsi BO, konsumsi energi, 
kecernaan energi dan energi tercerna. Nilai P0, P1 dan P2 masing – masing adalah 
konsumsi Bahan Organik (5,51; 6,65 dan 6,86 kg/ekor/hari), konsumsi energi (P0 
97,78 MJ/hari, P1 116,31 MJ/hari, dan P2 119,87 MJ/hari), kecernaan energi (P0 
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45,51%, P1 53,16%, dan P2 53,11%.) dan energi tercerna (PO 55,36 MJ/hari, P1 
62,12 MJ/hari, dan P2 63,81 MJ/hari). Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 
penambahan pakan suplemen pada sapi PO jantan yang diberi pakan basal 
berkualitas rendah tidak dapat meningkatkan kualitas kecernaan energi ransum. 
 
 
Kata kunci: jerami padi, kecernaan energi, pakan suplemen, sapi PO. 
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SUMMARY 
 Farm people generally still rely on rice straw as animal feed. In addition 
to feeding forage as the main feed, breeders provide additional feed in the form of 
rice bran. Feeding is still far short of the nutrient needs of cattle to be fattened. 
Feed the terms of nutrients have not been able to meet the nutrient needs of cattle 
to produce. One effort can be done is through the improvement of food quality by 
using a feed supplement. 
 This study aims to determine the effect of the use of feed supplements in 
the basal ration digestibility of low quality of the rations in cattle hybrid energy 
ongole (PO) males. This research conducted in tarditional farm “Sambi Mulyo” 
Boyolali Regency, Central Java Province within 19 August –  5 November 2013.  
The research material that crossbreed cow tail ongole males aged 15 ± 1.5 years 
with the average - average body weight of 238.12 ± 14.85 kg. The study design 
using a completely randomized design with three treatments consisted of five 
replications and each replication consisted of one cow PO. Feed consisting of rice 
straw, rice bran, cassava with a ratio of 54.48% JP; 36.32% DP; 9.19% UK as a 
control or without feeding supplements. The treatment will involve the use of feed 
supplements with a level of administration in the P1 and P2 are 10 and 20 gram 
/kg W
0,75
. 
 The results showed that the use of feed supplements in the diet had no 
effect (P> 0.05) on BO consumption, energy consumption, the energy digestibility 
and digestible energy. Value P0, P1 and P2 each - each is the consumption of 
Organic Materials (5.51; 6.65 and 6.86 kg / head / day), energy consumption (PO 
97.78 MJ / day, P1 116.31 MJ / day and P2 119.87 MJ / day), digestible energy 
xii 
 
(45.51% P0, P1 53.16%, and 53.11% P2.) and energy ingested (PO 55.36 MJ / 
day, P1 62.12 MJ / day, and P2 63.81 MJ / day). It was concluded that the use of 
feed supplement of low quality at PO cattle have not been able to improve the 
quality of energy digestibility. 
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